Kershaw County by South Carolina Department of Natural Resources
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KERSHAW COUNTY
WELL NUMBER: KER-100  GRID NUMBER: 28M-w1
LATITUDE: 34°10'04"  LONGITUDE: 80°47'40"
LOCATION: Near the intersection of County Road 102 and S.C. 275 in Elgin.
AQUIFER: Middendorf.
CHARACTERISTICS: 8-inch diameter observation well. Depth: 233 ft. Open interval: 110-228 ft.
DATUM: Land surface datum is 405 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.00 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1981-1984.
EXTREMES: Highest water level: 106.35 ft below land surface datum, June 29, 1984.
 Lowest water level: 111.09 ft below land surface datum, February 26, 1982.
REMARKS: 1981-1984, daily mean water levels. Geophysical logs are available. 
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KERSHAW COUNTY
WELL NUMBER: KER-263  GRID NUMBER: 24I-i1
LATITUDE: 34°33'30"  LONGITUDE: 80°26'37"
LOCATION: Northwest of Bethune, at Mt. Pisgah School.
AQUIFER: Piedmont rock.
CHARACTERISTICS: 6.25-inch diameter observation well. Depth: 455 ft. Open interval: 103-455 ft.
DATUM: Land surface datum is 470 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 1.45 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1994-2000.
EXTREMES: Highest water level: 28.19 ft below land surface datum, April 9, 1998.
 Lowest water level: 37.58 ft below land surface datum, January 15, 2000.
REMARKS: 1994-2000, daily mean water levels. Geophysical logs, chemical analysis, and pumping test 
 data are available. 
